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研究成果の概要（英文）：This study aimed to trace changes in water and soil conditions in ancient 
Mesopotamia through the analyses of clay objects and sediments. By examining textual evidence, it 
has been revealed that clay was taken from the dykes of rivers and canals as well as from clay pits.
 When clay was taken from a clay pit, the actual extraction was preceded by a meticulous ritual, 
which indicates that clay pits were closely associated with ancient religious beliefs. The 
examination of diatoms in the sediments of ancient watercourses revealed the presence of freshwater 
species, thus suggesting that the area examined by our study was neither a brackish nor marine water
 environment. Our investigation of the living diatom species in Sulaymaniyah Province in 





































































































現種の指標性を抽出し、表に記入した。珪藻分析の結果、8-11.5m と 12.0-13.5m 深で大きく珪
藻群集が異なった。8-11.5mでは Cymbella, Diploneis, Encyonema などの清水性の付着性種が多く
見られた。これらは淡水の河川堆積物の可能性がある。一方、11.5-13.5m 深ではプランクトン
























レパラートを作成した。顕微鏡写真は生物顕微鏡（Sk-e）とCCDカメラ（LU135M, Lumenera corp., 
Ottawa）を用いて撮影し、2000倍で出力した。処理済み試料とプレパラートは国立科学博物館・植
物研究部の微細藻類標本庫に保管されている。見いだされた優占種は次の通りである。 
Sample 3.  Navicula cf. veneta (figs. 1-2); Nitzschia dissipata (figs. 3-4) 
Sample 4.  Gomphoneis slemaniensis nom. nov. (figs. 5-7) ; Cymbella affinis  (fig. 8) 
Sample 5.  Navicula cf. veneta (figs. 1-2) ; Navicula trivialis  (fig. 9) 
Sample 7.  珪藻は僅かしか見られないがCymbella, Achanathidium, Surirella, Nitzschia属の多くの種が見られた。 
Sample 10. 稀で Achnanthidium minutissimum, Navicula cf. venetaが見られた。 
Sample 12. 珪藻はほとんど見つからなかった。 
Sample 13. Fragilaria pectinalis (figs. 10-12); Meridion circulare var. constrictum (figs. 13-16) 

















はLevkov & Williams (2011)およびLevkov et al. (2016)に
よってマケドニアから記載された Gomphonema 
densistriatum, G. reediaeおよび G. olivaceum morphotype 3
に類似しているが、アウトラインが異なることから、新
分類群（Gomphonema slemaniensis nom. nud.）として記
載予定である。また北米の種も新分類群であることが分かった。 
 
（５）主な国際会議と成果公表 本研究の国際共同研究促進のため、英国とオーストリアから 6 名
の研究者を招聘して共同研究会を開催し（2015 年 11 月 9～13 日）、国際シンポジウム「Advances in 
Geoarchaeological Approaches to Ancient Mesopotamia: Tablets, Paleogeography and Microfossils」を埼玉大
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